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A mastite bovina e a inflamação da Glândula Mamária, e é a enfermidade que mais 
traz prejuízo ao produtor leiteiro, fazendo com que as vacas diminuam sua 
produção, alterando as propriedades físico-químicas do leite e provocando a 
destruição do tecido da glândula mamária. A principal causa de mastite nas 
fazendas é a falta de higiene nos currais (linha de ordenha) fazendo com que as 
bactérias se multipliquem aumentando as chances de contaminação do rebanho. O 
Streptococcus uberis e a principal bactéria envolvida nos casos de mastite entre 
outras. Dentre essa e outras razões torna-se imprescindível um diagnóstico precoce 
da mastite para que os prejuízos causados sejam menores. O desenvolvimento 
deste trabalho foi realizado em três fazendas do município de Valença, estado do 
Rio de Janeiro, foi realizado teste de CMT em 75 vacas. Os resultados apresentados 
acusaram que 80% das vacas estavam com mastite após os teste de CMT. Após a 
realização do exame laboratorial verificou-se que a bactéria que infectava os animais 
era Staphylococcus sp. 
 
